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'I'hc Jl'ttiol'l $1gnal !IJl'l\e. time ago 
s,.i~:i'OM quarter of 11~ town• haVll 
.go~ d1'J' ~-u~ ni.ral America. 111•• 
decided'. ~hit it .18 the' onlr sensible, 
• thing i.O' d11, • ; , 
. ,, • • • ltural Amerka iii going drr 
ltlilte. ~re!ullt avoiding the creation 
of a\'ly fl(>tl; I)( an islllle, The basis 
at 'tlll! new l"toblbitiott is nothing 
more t'hatt eommon i!ei'IIM!, the tnt>st 
f'ot'lllli&lble political felrce {n t1te woi'ld. 
· And tiVl!llt\'l!llly It tniiY affect the 
whole t111t!11h 1rlthout orto ali11t being 
flrl!d.'f . . . 
' . : A Chrlstlatt tllfl take 110 11t1111d, 1ave 
agllinst alcohol, The body hH lle~n 
llke11ed to a temple, thll" work of Qodl• 
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